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Vania, NRP. 1423017043. Preferensi Perempuan Indonesia dalam Mencari 
Informasi mengenai Produk Kosmetika melalui Media Sosial. 
 
Penelitian ini berfokus pada preferensi perempuan Indonesia dalam mencari 
informasi mengenati produk kosmetika melalui media sosial. Penelitian ini 
berdasarkan pada adanya kebutuhan perempuan terkait produk kosmetika dilihat 
dari jumlah meningkatnya belanja online dalam bidang kecantikan, serta jumlah 
kosmetik ilegal yang beredar di Indonesia. Teori yang digunakan adalah teori uses 
and gratification dengan asumsi bahwa audiens berperan aktif dalam memilih 
media atau adanya selektifitas atas media yang digunakan. Selektifitas berkaitan 
dengan preferensi media. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 
metode survei. Hasilnya adalah jenis informasi terkait produk kosmetika yang 
sering dicari adalah produk skincare untuk membersihkan dan menyegarkan kulit. 
Jenis media sosial social network dengan pilihan aplikasi terbanyak adalah 
Instagram, diikuti aplikasi kedua terbanyak adalah Youtube, dan Facebook 
diurutan ketiga untuk mengakses informasi terkait produk kecantikan. Kemudian 
jenis media sosial online communities and forum yang banyak digunakan untuk 
mengakses informasi produk kosmetika adalah Whatsapp dan Line. Sedangkan, 
jenis media sosial blogs yang paling sering digunakan terkait mengkases 
informasi terkait produk kosmetika adalah blogspot.com dan kompasiana.com.  
 






Vania, NRP. 1423017043. Indonesia Woman’s Preference in Accessing 
Cosmetics Product Information through Social Media. 
 
This research focuses on the preferences of the Indonesia woman in accessing 
cosmetics product information through social media. The selection of this 
research is based on the need for cosmetics product information from the 
increasing online shopping in the field of beauty also the numbers of circulating 
illegal cosmetics product in Indonesia. The theory used is the uses and 
gratification theory with assumption that the audience plays an active or selective 
role in the media used. The selectivity is related to media preferences. This study 
uses a quantitative approach with survey methods. The result is, the most 
frequently beauty information Indonesia woman’s search for is cleansing and 
refreshing skincare products. Type of media social, social network, most used is 
Instagram, followed by Youtube on second, and Facebook on third are the most 
used platform for accessing cosmetics product information. And then, type of 
media social, online communities and forum that widely used are Whatsapp and 
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